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及加州大學大衛斯分校 (Un i ve rs i t y o f Ca l i f o r n ia a t Dav i s)從






















賀   工科系李敏教授、動機系方維倫教授及宋震國教授榮獲本校「第6屆傑出產學合作獎」！
賀   數學系何南國教授、物理系唐述中副教授、電機系李夢麟副教授、化工系段興宇副教
   授、化學系江昀緯助理教授榮獲本校「第14屆新進人員研究獎」！
賀   化工系宋信文教授、材料系楊長謀教授、化工系胡啟章教授、動機系洪健中助理教授榮獲國
    科會99年度「指導大專生參與專題研究計畫創作獎」！







1.申 請 期 限 ：A、B、C3類平臺請於12月16日前以電子郵件傳送計畫書電子檔至shs.trans.100@gmail.com電子信箱，並備正式公文及以
                      校為單位之計畫申請書每類乙式6份，寄送國立臺灣大學科學教育發展中心SHS計畫辦公室收，以郵戳為憑，逾期不予受理。










   派交管人員進行指揮，以維持道路之暢通。
(5)施工期間，非相關人員或施工車輛，請勿靠近工區週邊，且勿將愛車停放車於該區域，以避免發生危險與愛車污損之情事，作業期間
   造成不便，敬請見諒。
聯     絡     人 ： 營繕組 張佩華







1.時      間 ： 11月30日(三)。
2.地      點 ： 清大人文社會學院C310。
3.主辦單位 ： 清大人文社會研究中心與清大STS計畫小組。
4.報名網址 ： goo.gl/qlccq。






















1.時      間 ：11月30日(三)17:00-20:30。
2.地      點 ：遠距教室。
3.講      者 ： 群聯電子潘健成董事長。
4.報名方式 ： 採線上報名，本中心線上報名系統
                  http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=42。
5.凡報名參加者，現場贈送精美小禮物。報名並參加者，可列入學
   習護照記錄，集滿5次認證者，可兌換精美禮品。
 
聯絡人 ： 教務處教學發展中心 曾小姐
電   話 ： 03-571-5131分機35052
《演講訊息》
內容：
1.時      間 ： 12月7日(一)13:30-16:30。
2.地      點 ： 清大創新育成中心R115演講廳。









1.時      間 ： 12月3日(六)10:40-17:10。
2.地      點 ： 台北福華國際文教會館前瞻廳(台北市新生南路3段30號)。
3.報名費用 ： 免費。
4.報名方式 ： 11月25日前傳真或Email報名。
5.網      址 ： http://www.management.org.tw。












電    話 ： 02-3343-1190
傳    真 ： 02-2393-9143









1.時       間 ： 12月1日(四)12:30-14:20。
2.地       點 ： 清大人社院C310。









1.時      間 ： 12月8日(四)12:00-14:00。
2.地      點 ： 行政大樓第二會議室。
3.講      者 ： 益思科技法律事務所賴文智律師。
4.報名網址 ： http://ctld.nthu.edu.tw/content/default/act/?id=41。
5.備      註 ： 本活動敬備便當，請務必報名以便統計便當數目。
                   此外，為愛護地球，敬請自備環保餐具，謝謝！
6.聯  絡  人 ： 高小姐(校內分機35053)；吳小姐(校內分機35054)。
內容：
1.講       者 ： 國立東華大學歷史學系蔣竹山助理教授。
2.時       間 ： 11月29日(二)12:00-14:00。
3.地       點 ： 人社院C310。
4.報名截止 ： 11月28日中午12:00。
5.報名網址 ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=52。







者，例如社會學、經濟學、政治學、國際關係、地理學。第五，全球史專業學術期刊的出現，例如《全球史期刊》(Journal of Global 
History)。最後，全球史專門研究機構的紛紛成立。
聯絡人 ： 邱薰瑩
電   話 ： 03-571-5131分機33107
信   箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw
內容：
1.時       間 ： 12月1日(四)9:30-12:00。
2.地       點 ： 清大人社院C310。
3.詳細資訊 ： 
季風亞洲與多元文化專題  52  ─從民族國家到全球：當代西方史學的全球轉向與
全球史研究
(    )





“Wij kennen U well!: On Indigenous Formosans Shaping the Dutch Encounters at Both Ends of  
  the Island, ca. 1624-1668”
陳慧軒(清大歷史研究所)
產士或產婆？論1885至1915年的荷蘭東印度助產士教育制度
Midwife or dukun bayi?: The midwife training system in Dutch-Indies, c.1850-1915
李立凡(清大歷史研究所)
Emily號事件與中英美三邊關係：回顧與提議
The Emily Incident and Sino-Anglo-American Trilateral Relations: A Review and Proposal
盧正恆(清大歷史研究所) 
「鄭部」： 鄭芝龍的私人軍隊
The Zheng Zhilong's private army, Zheng Ministry
文化與學習講座─Cronbach Alpha for fMRI BOLD Responsesl
通識講堂系列第三場─千山萬水，擋不住想飛的翅膀，歡迎踴躍報名參加！
內容：
1.時      間 ： 12月1日(四)15:20-17:30。
2.地      點 ： 教育館225會議室。
3.講      者 ： 中央研究院統計所研究員劉長萱。
4.講者簡介 ： 
(1)學   歷 ： 匹茲堡大學 教育研究方法學碩士、匹茲堡大學統計與心理計量理論博士。
(2)經   歷 ： 中央研究院統計科學研究所研究員、中央研究院統計科學研究所副研究員、美國教育考試服務中心NAEP訪問學者。
5.演講摘要 ： 
Recent functional magnetic resonance imaging(fMRI) studies on reliability of blood oxygen level dependent(BOLD) responses 
have found that cortical activity was intrinsically similar within the same brain region yet heterogeneous among distant regions, 
when exposing subjects to continuous audiovisual movies or music videos. These studies suggested reliability to be a scientific 
phenomenon beyond the amplitude of brain activity which was indistinguishable among brain regions in the audiovisual 
experiments. In this talk, I will describe the theoretical properties of the Cronbach alpha coefficient as being applied to fMRI 
BOLD responses, including the asymptotic standard error and distribution of the coefficient. I'll show two empirical applications 
of Cronbach alpha to fMRI data which were collected via the change-detection and working memory tasks. Empirical results 
suggested several interesting findings beyond those from the standard packages for fMRI data analyses.
內容：
1.時      間 ： 11月29日(四)19:00-20:30。
2.地      點 ： 清大合勤演藝廳。
























































1.時      間 ： 12月2日19:30。
2.地      點 ： 清大大禮堂(自由入場)。
3.演  出  者 ： 清華大學弦樂團、國立新竹教育大學弦樂團、清華樂集。
(1)指揮：徐錫隆、葉永泉。
(2)客席小提琴協奏家：朱育佑博士、王思穎博士。
4.演出曲目 ： 
(1)葛利格─霍爾堡組曲Op.40。
(2)巴哈─d小調雙小提琴協奏曲BWV 1043。
(3)柴可夫斯基─C大調弦樂小夜曲Op.48。
清華大學弦樂團、清華樂集與新竹教育大學弦樂團聯合演出音樂會，歡迎全校
師生前往聆聽！
